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Hisar Semti ile Boğaziçi Üniversitesi içiçedir desek yanlış 
olmaz. Hisar sahili her yaştan, her cinsten, her türden insanın 
eşitlendiği curcunalı bir yerdir. Kedisi, köpeği, balığı ve kuşuyla 
hayvanların da curcunaya katıldığı bu şenlikli sahil, İstanbul’un 
değişimine direnen bağımsız bir cumhuriyet gibidir. Boğaz ın 
güzergahını Mecidiyeköy ya da Aksaray’a doğru çevirsek Bo- 
ğaz’ın sulan bir an önce can havliyle akıp geçmek ister o semt­
lerden. Hisar, Boğaz’ın o dingin akıntısına ayarlamıştır kendini. 
Tıpkı o sular gibi zaman da usul usul akar Hisar’dan.
Hisar İskelesi’ne yıllardır vapurlar uğramıyor. İskele resto­
ran olmuş şimdi. İskelenin sağ tarafında çapası yosun tutmuş va­
purlar gibi o “büğe serseriler” bekliyor iskeleyi. “Zamana derin­
lemesine oyulmuş yeşil sessizlik”* bu olsa gerek. Piknik tüpün­
de kuru fasulye kaynatıyorlar. Balıklardan kedileri de nasiplen­
diriyorlar. Köpekleri kolluyorlar. Bilge serserilerin o ulaşılmaz 
sessizliğini yeşüe boyamak için seyyar satıcılar ve lokanta çalı­
şanları da onlarla aynı frekansa ayarlamış sanki radyolannı; ek­
mek artıklannı kuşlar gagalasın diye sahile bırakıyorlar.
Boğaziçili yönetmen Derviş Zairriin Tabutta Röveşata filmi­
ni çektiği “set” burası... İskeleyle Dedenin Sandalı arasında 8-10 
bank yer alıyor. Hisar, konuklannı işte bu banklarda ağırlıyor. 
Ellerinde biralar geçen gemilere bakarken o derin sessizliğin ye­
şilliğinden onlar da bir parça huzur buluyorlar. Biralan nereden 
mi alıyorlar? Tabii ki İskele Büfe’den. Sıkışınca nereye mi gidi­
yorlar? Tabii ki Ali Baba ya. Balığı nereden mi yiyorlar? Tabii ki 
Dedenin Sandalı ndan...
İskele Büfe 1971’den beri faaliyette. Bu kör iskelenin jeton 
gişesi sanabilirsiniz onu. Ama bilen, biliyor. Namı derin bir bü­
fedir. Karışık tostuyla meşhur. “Yengen” de deniyor o tosta. Sa­
kın ola ki “yengen” demeyin. “Yengen” denmesini istemiyor 
Büfe nin sahibi Zekeriya Amca. “Neden”? diye sorarsanız, o; “ar­
godan hoşlanmıyorum” diye yanıtlayacaktır sizi. Biz hikayeyi 
oğlu Ercan Aydeniz’den dinledik; onun yalancısıyız. (Yazının 
bu bölümünü okurken; “Bak bir varmış bir yokmuş eski günler­
de /  tatlı bir kız yaşarmış Boğaziçi’nde” diye başlayan bir İlham 
Gencer klasiğini fon müziği olarak kullanabilirsiniz) Bu tostun 
yapımını Boğaziçi’nde yaşayan bir Amerikalı kadın mı Zekeriya 
Amca ya ilhamlamış; yoksa zaten ilhamlanmış olan Zekeriya 
Amca mı Amerikalı kadına bu tostu tattırmış, bilemiyoruz. Çev-
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re esnafın da azımsanmayacak katkılarıyla karışık tostun adı 
“yengen”e çıkıvermiş. Bu nasıl bir nam salıştır ki İzmir’de bile 
karışık tosta yaygın olarak “yengen” denmektedir. İskele Bü- 
fe'den bir jeton gibi karışık tost aldığınızda tostunuzu tatlı tatlı 
çiğneyerek eski günlere doğru demir alın ama, tost isterken Ze- 
keriya Amca’ya “yengen” lafı etmeyin. Çünkü burada tost, “hay­
siyetiyle” yapılıyor. Malzemeden çalınmıyor. Tostun sırrı da 
özel sosunda. Mahirlerin sırrı olur. Sırrını sormayın; maharetini 
övün. İskele Biife’yi sevin. Tost yiyin. Ama lütfen “karışık”...
İskele Büfe küçücük ama sahildeki banklarla kocaman bir iş­
letmeye dönüşüyor. Banklara “bizim masalarımız” diyor Ercan 
Aydeniz. Büfe’den alınan biralar, meşrubatlar ve kuruyemişler­
le banklar çoğu akşam bir kır kahvesine dönüşüyor. Gemiler, 
bir yazlık sinema perdesinden geçer gibi geçip gidiyor önünüz­
den. Film, hiç bitmiyor. “10 dakika ara”yı herkes kendine göre 
belirliyor. 10 dakika arada nereye mi gidiliyor? Dedik ya; Ali Ba­
ha'ya diye... Ali Baha’nın tuvaletine, tuvaletçi ne zaman kondu 
bilemiyorum. Şimdi tuvaletçi yok. Ama tuvaletçinin makamı du­
ruyor. Makam masasının üstünde metal tabak ve içinde bozuk 
paralar. Boş kolonya şişesi: “İsterseniz buraya bahşiş bırakabilir­
siniz” diyor.
Ali Baba, “Deniz Aile Çay Bahçesi” olmuş. Buradaki “aile” 
sözcüğü “salaşhane”ye bir tepki olarak konmuş olsa da Ali Ba­
ba, damgasını öyle bir vurmuş ki bu mekana; mekandaki “Ali 
Baba ruhu” hala hissediliyor. Sadece “ruhu mu? Ali Baba nın 
bizzat kendisini de görmek ve hissetmek mümkünmüş bu me­
kanda. Ta ki geçen seneye kadar. Ali Baba, bu kahveyi bırakalı 
8-9 yıl olmuş. Gidip Mersin’e yerleşmiş. Ali Baba, çok eski za­
manlarda sahip çıkmış buraya. Buranın asıl sahiplerinin kim ol­
duğu bilinmiyormuş. Yıllar sonra İngiltere’den bir kaptan, de­
nizlerden yorulup; çıkıp gelmiş ve dikilip Ali Baba nın karşısına 
hak iddia etmiş buradan. Ali Baba ters adam. Olurdu olmazdı 
derken sonunda icra yoluyla satılmış burası. Ali Baba, bir küs­
künlükle Mersin’e vurmuş kendini. Kahvenin şimdiki işletmeci­
si Ahmet Ekşi, sevgi ve anlayışla sözediyor Ali Baba dan. Her yıl 
mutlaka Mersin’den kalkıp gelirmiş buralara kahvesini görmek 
için. Ama geçen yıl gelememiş. Trafik kazası geçirmiş. “İyileşir­
se bu yıl gelir” diyor Ahmet Bey. Ahmet Ekşi mekanı her ne ka­
dar “güncel" kılmak istese de Ali Baba nın ruhu kendisine de 
sinmiş. Boğaziçi’nden sözederken “ha, bizim okul” deyiveriyor 
ister istemez. Tabutta Röveşata filminden bahsederken Derviş 
Zaim’i, Ahmet Uğurlu’yu sevgiyle anıyor.
“Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı”**. Deniz Aile Çay 
Bahçesi, saadetli kuşların bahçesi. Tombul serçelerin; güvenli 
cıvıltıların yurdu. Fiyatlar makul, kahvaltı nefis... Sahanda mele­
meni meşhur.
Dedenin Sandalı ise 9 yıldır Ali Baha’nın karşısında bağlı du­
ruyor. Norveç’e doğru kaç gemi geçmiştir arkasından kim bilir? 
Norveç’ten yüze yüze uskumrular gelmiş midir bu sulara bilin­
mez! Ama Dedenin Sandalı nda yıllardır Norveç uskumrusu sa­
tılır. Ekmek arası uskumru; kılçıksız, köfte gibi...
Hayatı yavaşlatmak isteyenlere hararetle önerilir Hisar 
Sahili... "^3"
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